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Byrd Graf, A. 
Exotica 3. Pictorial cyclopedia of exotic plants 






Les plantes fourragères. Description et valeur 
1826 p.; photographies 
Lausanne {CHE): Payot, 1958. - 208 p.; 54 pl.; index des termes botaniques: 
p. 192-193; index des noms français : p. 194-197; index des noms latins :
p. 198-199
FRE 




Flore forestière du globe 
Paris (FRA) : Gauthier-Villars, 1920. - 738 p.; table déterminative p. 
695-738
FRE
ARBRE FORESTIER; ARBRE; BOIS; QUALITE; PRODUIT FORESTIER
FL/10
004 
Darlington, C.D.; Janaki Ammal, E.K. 
Chromosome atlas of cultivated plants 
London (GBR) : G. Allen et Unwin, 1945. - 397 p.; réf.: p. 355-382; index 
to families and genera : p. 383-397 
ENG 




Das Pflanzenreich. Regni vegetabilis conspectus. Geraniaceae 
Leipzig (DEU) : W. Engelmann, 1912. - 2 tomes : 640 p.; register fuer R. 






Preliminary studies in the palm genus Syagrus Mart. and its allies 
Fieldiana, botany (USA) 








Tropical wild flowers 
London (GBR) : Hulton educational publications, 1963. - 200 p.; index of 
scientific names : p. 193-197; index of popular names p. 197-200; 300 pl.
ENG 
PLANTE ORNEMENTALE; FLEUR; CLASSIFICATION; ZONE TROPICALE 
FL/14 
008 
Hooker, J.D.; Jackson, B.D. 
Index Kewensis. Plantarum phanerogamarum 
Nomina et synonyma omnium generum et specierum a Linnaea usque ad annum 
MDCCCLXXXV complectens nomine recepto auctore patria unicuique plantae 
subjectis 
Oxford (GBR) : Oxford University Press, 1895-1974. - tome 1 : 1268 p.; tome 
2 : 1299 p.; 15 suppl. 
LAT 




Sorne ornemental vines for the Tropics 
Federal Experimentation Station Circular (PRI) 
Washington (USA) : USDA, 1949/03. - 72 p.; index to vines, by scientific 
names and common spanish and english names : p. 69-72; 45 figures 
ENG 




Sorne ornemental schrubs for the Tropics 
Federal Experiment Station Circular (PRI) 
Washington {USA) : USDA, 1951/05. •- 151 p.; index to schrubs by scientific 
and common english and spanish names : p. 145-150; 23 réf. 
ENG 




Das Sukkulenten lexikon 






Taxonomy of vascular plants 
New York (USA) : MacMillan Company, 1955. - 823 p.; illustrated glossary 
of taxonomie terms : p. 737-775; index : p. 777-823; 322 figures 
ENG 





ORSTOM, Institut Français de Recherche Scientifique pour le Développement 
en Coopération, Paris (FRA) 
Index bibliographique de botanique tropicale 
Paris (FRA) : ORSTOM, 1964, vol. 1, n. 1 - 1970, vol. 7, n. 4. - 18 fasc. 
FRE; ENG; SPA; GER 




Matières premières usuelles du règne végétal. Thérapeutique-hygiène 
industrie 
Paris (FRA) : Masson, 1943-1944. - 2 tomes : 2343 p.; index ou table 
alphabétique : p. 2305-2340 
FRE 




Ponce de Leon, P. 
A revision of the family geastraceae 
Fieldiana, botany (USA) 
Chicago (USA) : Field Museum of Natural History, 1968. - vol. 31, n. 14, 






Tropical crops. Dicotyledons 
New York (USA) : Longman scientific and technical, 1987. - 719 p.; index 
p. 691-719; 102 illustrations
ENG




Tropical crops. Monocotyledons 
New York (USA) : Longman, 1985. - 607 p.; index : p. 585-607 
ENG 




Introduction à la phytogéographie des pays tropicaux 
Les problèmes généraux. Volume I : les flores, les structures 
Géobiologie écologie aménagement (FRA) 
Paris (FRA) : Gauthier-Villars, 1970. - 499 p.; 168 illus.; réf.: p. 
451-487
FRE
ZONE TROPICALE; VEGETATION; ESPECE; PALEONTOLOGIE; GEOGRAPHIE; ARBRE;





Introduction à la phytogéograhie des pays tropicaux 
Les problèmes généraux. Volume II : les milieux, les groupements végétaux 
Géobiologie écologie aménagement (FRA) 
Paris (FRA} : Gauthier-Villars, 1971. - 951 p.; 289 illus.; réf.: p. 863-
898; index des genres, espèces et groupes cités: p. 899-924; index général: 
p. 925-937
FRE
ZONE TROPICALE; ENVIRONNEMENT; CONDITION DE MILIEU; ANATOMIE VEGETALE;
VEGETATION; TYPE DE SOL; INCENDIE; ZONE VOLCANIQUE; FORET TROPICALE HUMIDE;
SAVANE; STEPPE; REGION D'ALTITUDE; PLAINE COTIERE; BIOGEOGRAPHIE
FL/16
020 
Von Wiesner, J. 
Die Rohstoffe des Pflanznreiches 
I. Band : Alkaloide bis Hefen. II. Band : Hoelzer bis Zucker
Leipzig (DEU} : W. Engelmann, 1927-1928. - 2 tomes : 2253 p.
ENG






Plantes fourragères de la zone sahélienne d'Afrique 
Afrika-Studien (DEU); n. 48 
Munchen (DEU) : Weltforum Verlag, 1970. - 306 p.; 62 réf.; index alphabéti­
que des plantes fourragères en Haussa, Djerma, Peulh et Tamachek : p. 278-
290; classification alphabétique des plantes fourragères : p. 292-294 





Durand, T.; Schinz, H. 
Enumération des plantes d'Afrique 
Conspectus Florae Africae. Dicotyledones. (Ranunculaceae - Frankeniaceae) 
Berlin (DEU) : Friedlaender; Paris (FRA) : Klincksieck, 1898; vol. 1; 2è 






Durand, T.; Schinz, H. 
Enumération des plantes d'Afrique 
Conspectus Florae Africae. Monocotyledoneae et Gymnospermeae 







Uber die Hochgebirgsflora des tropischen Afrika 







Flora of Tropical Africa 






Les Graminées (Poaceae) d'Afrique Tropicale. Généralités, classification, 
description des genres 
Paris (FRA) : IRAT, 1962. - 345 p.; 256 figures; index des noms 
scientifiques : p.319-330; index des termes techniques : p.331-338 
FRE 







Manuel de botanique forestière. Afrique tropicale 
Tome 1 : Botanique générale; Tome 2B : Familles 
Paris (FRA) : CTFT, 1969-1972. - 2 tomes; 461 p.; index : p.183-189; index 
des dénominations non scientifiques: p.437-458; index des noms de famille: 
p.459-461
FRE 




Oliver, D.; Thiselton-Dyer, W.T.; Prain, D. 
Flora of Tropical Africa 
London (GBR) : Reeve, 1868-1934. - vol. 1; 479 p.; index of genera and 
species : p.465-479; vol. 2; 613 p.; index : p.597-613; vol. 3; 544 p.; 
index : p.527-544; vol. 4 (1); 646 p.; index : p.629-646; vol. 4 (2); 596 
p.; index : p.577-596; vol. 5: 546 p.; index : p.527-546; vol. 6 (1); 1094 
p; index : p.1061-1094; vol. 6 (2); 371 p.; index : p.361-371; vol. 7; 595 
p.; index : p.579-595; vol. 8; 547 p.; index : p.529-547; vol. 9; 1132 p.; 






Flore du Sahara 
Paris (FRA) : CNRS, 1977. - 622 p.; réf.: p.602-615; table alphabétique 
des noms de familles et de genres : p.628-622; carte : 1 au 1:13.000.000; 
175 figures 
FRE 





Introduction à la phytogéographie des pays tropicaux 
Volume III, Volume IV : la flore et la végétation de l'Afrique tropicale 
Géobiologie écologie aménagement (FRA) 
Paris (FRA) : Gauthier-Villars, 1976-1977. - vol. III : 460 p.; 196 ilius.; 
vol. IV : 378 p.; réf.: p. 253-323; index des genres, espèces et groupes 
cités : p. 335-359: index général : p. 360-369 
FRE 
BIOGEOGRAPHIE; VEGETATION; FORET TROPICALE HUMIDE; SAVANE; FORET SECHE; 
REGION D'ALTITUDE; MILIEU AQUATIQUE; PLAINE COTIERE; ILE 




Les Ptéridophytes de l'Afrique intertropicale française 
Mémoires de l'Institut Français d'Afrique Noire (FRA); n. 28 








Flore du Gabon 
7. Polygonacées, Chénopodiacées, Amaranthacées, Nyctaginacées,
Phytolaccacées, Aozoacées, Portulacacées, Caryophyllacées
Paris (FRA) : Museum National d'Histoire Naturelle, 1963. - 76 p.; index
alphabétique des familles, genres et espèces : p. 75-76
FRE 
POLYGONACEAE; CHENOPODIACEAE; AMARANTHACEAE; NYCTAGINACEAE; PHYTOLACCACEAE; 




Exell, A.W.; Fernandes, A. 
Universidade de Coimbra, Instituto Botanico, (POR); Museu Britanico, (GBR); 
Junta de Investigaçoes do Ultramar, Centra de Botanica, (POR) 
Conspectus florae angolensis 
Leguminosae (Papilionoideae : Genistae - Galegae) 







Exell, A.W.; Fernandes, A. 
Universidade de Coimbra, Instituto Botanico, (POR); Museu Britanico, (GBR); 
Junta de Investigaçoes do Ultramar, Centra de Botanica, (POR) 
Conspectus florae angolensis 
Leguminosae (Papilionoideae : Hedysareae - Sophoreae) 
Lisboa (POR) : Junta de Investigaçoes do Ultramar, 1966. - vol. III (2) 
p. 189-407
ENG 




Exell, A.W.; Fernandes, A.; Mendes, E.J. 
Universidade de Coimbra, Instituto Botanico, (POR); Museu Britanico, (GBR); 
Junta de Investigaçoes do Ultramar, Centra de Botanica, (POR) 
Conspectus florae angolensis. Rosaceae - Alangiaceae 
Lisboa (POR) : Junta de Investigaçoes do Ultramar, 1970. - vol. IV: 401 p.; 






Exell, A.W.; Mendonça, F.A. 
Universidade de Coimbra, Instituto Botanico, (POR); Museu Britanico, (GBR) 
Conspectus florae angolensis. Ranunculaceae - Malvaceae 
Lisboa (POR) : Ministerio do Ultramar, 1937. - vol. I (1) : 176 p. 
POR 





Exell, A.W.; Mendonça, F.A. 
Universidade de Coimbra, Instituto Botanico, (POR); Museu Britanico, (GBR) 
Conspectus florae angolensis 
Malvaceae - Aquifoliaceae 






Exell, A.W.; Mendonça, F.A. 
Universidade de Coimbra, Instituto Botanico, (POR); Museu Britanico, (GBR) 
Conspectus florae angolensis 
Celastraceae - Connaraceae 






Exell, A.W.; Mendonça, F.A. 
Universidade de Coimbra, Instituto Botanico, (POR); Museu Britanico, (GBR) 
Conspectus florae angolensis 
Balsaminaceae, Leguminosae (Caesalpinoideae-Mimosoideae) 
Lisboa (POR) : Ministerio do Ultramar, 1956. - vol .II (2) pp. 154-322; 
indice de nomes botanicos : p. 309-322 
POR 





Flore du Gabon 
5, Famille des graminees 
Paris (FRA) : Museum National d'Histoire Naturelle, 1962. - 292 p.; index 
des genres et des espèces : p.280-286; index des noms vernaculaires 







Flora de S. Tome e Principe 
Papilionaceae 
Liboa (PRT) : Ministerio do Ultramar, 1972. - 90 p.; index 
POR 
PAPILIONOIDEAE 




Mendes dos Santos, R. 
Plantas uteis de Angola 
G 
Luanda (AGO) :Instituto de Investigaçào cientifica de Angola, 1967. - 67 p.; 
21 figures; indice de nomes botanicos; indice dos nomes vernaculos 
POR 




Ministère àe la Guerre, de l'Armement et des Colonies, Mission d'Etudes 
Forestières, Paris (FRA) 
Les bois du Cameroun 
Paris (FRA) : E. Larose, 1920. - tome 4 : 312 p.; 14 tabl.; 19 figures 
FRE 





Les espèces du genre Scleria Berg. du Congo belge et du Ruanda-Urundi 
Travaux du Laboratoire de botanique systématique et de phytogéographie de 
l'Université libre de Bruxelles; 1 
Lejeunia Revue de botanique (BEL) 
Mémoire n. 13; 1951/11; 68 p.; 5 pl. 
FRE 
SCLERIA 




Flore du Kwango 
Tome 1 : Cryptogames vasculaires - Gymnospermes - Monocotylées -
Dicotylées apétales. Tome 2 : Dicotylées polypétales superovariées 
(Polystémones - Mérisremones - Isostémones - Caliciflores - Pariétales). 
Tome 3 : Polypétales inferovariées - Gamopétales : superovariées -
inferovariées 
Bruxelles (BEL) : Ministère des Colonies, 1948. - Tome 1 : 185 p.; Tome 2 
342 p.; Tome 3 : 254 p.; Supplément : Table alphabétique des Genres, 
Tribus, Familles : p. 1-20; liste des noms congolais : p. 21-34 
FRE 




Comité Exécutif de la Flore du Congo Belge, (ZAR); Jardin Botanique de 
l'Etat, (ZAR) 
Flore du Congo Belge et du Ruanda-Urundi. Spermatophytes 
Bruxelles (BEL) : INEAC, 1948-1963. - vol.1 : 446 p.; index des noms 
scientifiques : p. 429-437; index des noms vernaculaires : p. 441-446; 40 
pl.; vol.2 : 609 p.; index : p.585-595; index : p.601-609; 57 pl.; vol. 3 
579 p.; index : p. 555-564; index : p. 569-579: 40 pl.; vol. 4 : 314 p.; 
index : p. 305-309; index : p. 313-314; 38 pl.; vol. 5 : 377 p.; index : 
p .. 361-367; index : p.373-377; 27 pl.; vol. 6 : 426 p.; index : p. 411-417; 
index : p. 421-426; 32 pl.; vol.? : 367 p.; index : p. 353-358; index 
p. 361-367; 36 pl.; vol. 8 (1) : 214 p.; index : p. 203-206; index :
10 
p. 209-214; 13 pl.; vol. 9 : 597 p.; index : p. 573-582; index : p.587-597;
56 pl.; vol. 10 : 352 p.; index : p. 333-339; index : p. 343-352; tableau







Flore agrostologique du Congo belge et du Ruanda-Urundi 
I. Maydées et Andropogonées. II. Panicées
Bruxelles (BEL) : Goemaere, 1929-1934. - I : 229 p.; 8 figures; liste des
genres et des espèces : p.221-227; liste des noms vernaculaires : p. 228-
229; II : 386 p.; 36 pl.; liste des genres et des espèces : p. 373-382;







Universidade de Coimbra, Instituto Botanico, (POR); Museu Britanico, (GBR); 
Junta de Investigaçoes do Ultramar, Centro de Botanica, (POR) 
Conspectus florae angolensis. Pteridophyta 
Lisboa (POR):Junta de Investigaçoes cientificas do Ultramar, 1977.- 197 p.; 







Quelques types de plantes des principales familles camerounaises 






Catalogue des plantes de l'herbier de Boukoko 







Notices sur des plantes utiles ou intéressantes de la flore du Congo. 
Bruxelles (BEL) : Monnom, 1903-1906. - Tome I : 662 p.; 31 pl.; table 
alphabétique des noms de plantes ou de produits : p.653-659; Tome II : 268 
p.; tableau alphabétique des noms indigènes de plantes laticifères citées 
dans le paragraphe relatif aux Apocynacées : p. 258-260; tableau 






Wildeman, E.; Durand, T. 
Enumération des plantes récoltées en 1896 par M. Fr. Thonner dans le 
district des Bangalas 
Plantae thonnerianae congolenses 
Bruxelles (BEL) : Société Belge de Librairie, 1900. - 49 p.; 23 pl.; table 








The Flowering plants of Anglo-Egyptian Sudan 
Vol. 1 {Cycadaceae-Tiliaceae), Vol. 2 (Sterculiaceae-Dipsacaceae), Vol. 3 
{Compositae- Gramineae) 
Arbroath (GBR) : T. Buncle, 1950-1956. - vol. 1 : 237 p.; index to 
botanical names : p. 229-237; 124 figures; vol. 2 : 485 p.; 166 figures; 






Braun, A.F.; Massey, R.E.; Hutchinson, J. 
Flora of the Sudan 
London (GBR) : Sudan Government Office, 1929. - 502 p.; index to native 
names p. 486-496; index to generic names : p. 496-501; index to family






Families of flowering plants in Ethiopia 
An introduction with keys for the identification of the families of 
flowering plants and gymnosperms found in Ethiopia and adjacent areas of 
Eastern Africa 
Dire Dawa (ETH) : College of Agriculture, 1967. - 236 p.; index : p. 231-
236; glossay of botanical terms : p. 213-229 
ENG 





Enumeration of the plants collected at Gebel Elba during two expeditions 
Cairo (EGY) : Government Press, 1936. - 123 p.; index of local names : p. 
115-118; index of generic names : p. 119-123; 29 figures
ENG 




Die Pflanznwelt Ost-Afrikas und der Nachbargebiete 
Berlin (DEU) : D.Reimer, 1895. - 2 vol.; 431 p.; 535 p.; Register der 
Pflanzennamen : p.1-32; Register der nicht-lateinischen Pflanzennamen 






Froeman, B.; Persson, S. 
An illustrated guide to the grasses of Ethiopia 







A glossary of Ethiopian plant names 





Taeckholm, V.; Taeckholm, G.; Drar, M. 
Flora of Egypt 
Bulletin of the Faculty of Science (EGY) 
n. 17; n. 28; Cairo (EGY) : Fouad I University Press, 1941-1950
ENG
BIOGEOGRAPHIE; FOUGERE; GYMNOSPERME; ANGIOSPERME; MONOCOTYLEDONE;





Flore du Rwanda. Spermatophytes 
Annales, série in 8
°
, sciences économiques (RWA) 
n. 9, 13, 15; Tervuren (BEL): Musée Royal de l'Afrique Centrale, 1982-1985.
- vol. 1 : 413 p.; index des noms scientifiques : p. 395-408; index des
noms kinyarwanda : p. 409-412; index des noms français : p. 413; figures;
vol. 2 : 603 p.; index : p. 580-593; index : p. 594-601; index : p.602; 184






Troupin, G.; Bridson, D.M. 
Flore des plantes ligneuses du Rwanda 
Annales, série in 8
°
, sciences économiques (RWA) 
n. 12; Tervuren (BEL) Musée Royal de l'Afrique Centrale, 1982. - 747 p.; 






Turril, W.B.; Milne-Redhead, M.A. 
Flora of Tropical East Africa 
London (GBR) : The Crown Agents for the Colonies, 1952-1974. - 34 fasc. 
ENG 




Von Breitenbach, F. 
The indigenous trees of Ethiopia 








Common Rhodesian Weeds 
Salisbury (ZWE) : Government Printer, 1955. - 102 figures; glossary 4 p.; 






Wild, H.;Biegel, H.M.; Mavi, S. 
A Rhodesian botanical dictionary of African and English plant names 







The Useful and Ornemental Plants of Zanzibar and Pemba 
Zanzibar (TZA) Government Printer, 1949. - 497 p.; figures; photographies 
ENG 
PLANTE D'INTERET ECONOMIQUE; PLANTE ORNEMENTALE 
TANZANIE - ZANZIBAR; TANZANIE - PEMBA 
FL-TZA/1 




Le parc forestier et zoologique de Hann 
(1903-1953) 
Dakar (SEN) : Inspection Générale des Eaux, Forêts et Chasses, [1953]. -







The Ferns and Fern-allies of West Tropical Africa 
Flora of the West Tropical Africa 
A supplement to the second edition 
London (GBR) : Crown Agents for Oversea Governments and Administrations, 
1959. - 89 p.; index : p. 82-89 
ENG 
FOUGERE 




La flore forestière de la Côte d'Ivoire 
Paris (FRA) : Larose, 1936. - 351 pl.; 3 tomes; tome 1 : 306 p.; Tome 2 : 
296 p.; Tome 3 : 285 p.; Table alphabétique des genres et des familles : 
p. 279-285
FRE





Flore du Sénégal 
Dakar (SEN) : Editions Clairafrique, 1967. - 485 p.; table alphabétique des 
espèces, noms scientifiques : p. 443-463, noms français : p. 464-467, noms 
bambaras : p. 468-471, noms diolas : p. 472-475, noms sérères : p. 476�481, 





Blair Rains, A. 
A field key to the commoner genera of Nigerian grasses 
The Nigerian Field (NGA) 







Chevalier, A.; Jacques-Félix, H. 
Flore vivante de l'Afrique Occidentale française (inclus Togo, Cameroun 
Nord, Oubangui-Chari-Tchad, Sahara français). Tome 1 : Gymnospermes et 
premières familles d'Angiospermes (Casuarinées aux Buxacées) 







Exploration botanique de l'Afrique Occidentale Française 
Tome 1 : énumération des plantes récoltées avec une carte botanique, 
agricole et forestière 





D'Orey, J.; Liberato, M.C. 
Flora da Ouine portuguesa 
1. : Papilionaceae. Apendice Fenologia. 2. : Mimosaceae. 3. : Butomaceae
Lisboa (PRT) : Ministerio do Ultramar, 1971-1972. - 1. : 172 p.; index







The useful plants of West Tropical Africa 
Flora of the West Tropical Africa. Appendix 
London (GBR) : The Crown Agents for the Colonies, 1937. - 612 p.; index to 
vernacular names : p. 555-598; index to common names : p. 599-612 
ENG 
PLANTE D'INTERET ECONOMIQUE 
AFRIQUE OCCIDENTALE; AFRIQUE TROPICALE 
FL-AFR0/4 
077 
De Fabrègues, P. 
Lexique de noms vernaculaires de plantes du Niger 
Tome 1, Tome 2 : noms scientifiques - noms vernaculaires 





Fotius, G.; Naegele, A.; Valenza, J. 
Lexiques des noms vernaculaires concernant la flore du Nord et de l'Est du 
Sénégal 






GTZ, Deutsche Gesellschaft fuer Technische Zusammenarbeit, Eschborn (DEU) 
Flore analytique du Togo. Phanérogames 
Eschborn (DEU) : GTZ, 1984. - 751 p.; réf. : p. 690-720; index des 
familles et des genres : p. 721-734; index des synonymes et des autres 
noms cités : p. 735-751 
FRE 
SPERMATOPHYTA; GYMNOSPERME; ANGIOSPERME; BOTANIQUE 
TOGO 
FL-TG0/1; DCV/Plant.Div./89 (Fontanel) 
080 
Giffard, P.L. 
L'Arbre dans le paysage sénégalais 
Sylviculture en zone tropicale sèche 
Dakar (SEN) : CTFT, 1974. - 452 p.; 29 figures; 117 tabl.; réf. : p. 427-
435; lexique wolof : p. 409-411; lexique sérère : p.412-413; lexique peulh: 
p. 414-415; lexique diola : p. 416-417; index botanique : p. 419-425
FRE
ENVIRONNEMENT; ARBRE; LEGUMINEUSE FOURRAGERE; COMBUSTIBLE; ARBRE POUR BOIS




Guillemin, J.A.; Perrottet, S.; Richard, A. 
Florae Senegambiae tentamen seu historia plantarum in diversis senegambiae 
regionibus a peregrinatoribus Perrottet et Leprieur detectarum 
Paris (FRA) : Treuttel et Wurtz, 1830-1833. - vol. 1 : 150 p.; 39 figures; 





Hutchinson, J.; Dalziel, J.M. 
Flora of West Tropical Africa 
London (GBR) : Crown Agents for Oversea Governments and Administrations, 
1954-1968. - vol. 1 (1,2): 828 p.; index: p.764-828; vol.2 : 544 p.; index: 
p. 498-544; vol. 3 (1,2) : 574 p.; index : p. 513-574; figures
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